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　　さらに団体戦予選リーグ27試合中の14試合が5対0という一方的な試合結
　果からみても，僅差の競り合う試合が少なく技術レベルの差がまだ大きいと
いう事実が明確化される。
③　各試合におけるポイント部位の内訳においては面が46．87％と最も多く，
　っついて小手で39。47％。双方合せて86。34％という高率を示し，胴は7．4％
　と著しく低率であり，突は全くみられなかった。
　　即ち，その攻めは縦技主体で横技が少ないといえる。このような傾向には
　稽古回数の不足と共に剣道スタート年令が遅いための中年稽古による特に肩
　と右手に力が入り過ぎるなど力の配分が不充分であること。また竹刀の握り
　方が強過ぎるために手の内の作用が上手にできないなどの欠陥がその要因と
　なっていると推察される。
④　各試合における決まり技では仕掛け技がその大半を占め84．71％。応じ技
　が10．77％で，その他が6．5％という比率となっている。また，その中では面
　技と小手技が多くを占めた。さらにその内容を詳細にみるといつれも跳び込
　み技が最も高率を占めていた。
　　そして決まり技の面・小手・出ばな技を合わすと全体の約2／3を占めた。
　しかもその内，跳び込み技・追い込み技・中心を攻めての技および出小手が
　その大半を占め，これらの技に試合が限定されている傾向が顕著であった。
　即ち相手の構えをくずして仕掛けなくても起りが大きく相手が隙をつくって
　くれあるいは不用意に退いてくれるそこを如何に跳び込むかあるいは追い込
　むかが試合の決め手となっている。
　　このような傾向は打突の機会をとらえずに技を仕掛ける上に，剣先の攻め
　合いも不充分で，まだ技の修得も未熟であることなどに加えて試合経験不足
　であるが故に試合内容が単調となる結果と推察される。
　　また，競技化されるとどうしてもこのように技が集約される傾向となるの
　であろうか。
　　　　　　　　　　　　　　　－19一
　以上，これまで剣道の国際化への課題とされている指導者不足問題に竹刀
や防具などの用具不足とその輸送および関税問題。さらに道場の床質とその
借用および遠距離問題などの課題解決の急務と並行して，今回の調査結果を
ふまえ，剣道の育った歴史的背景や思想・文化・伝統などの異なる諸民族に
剣道の本質を早急に理解させ，高度な技術の修得を目指させるための指導を
基礎的・総合的に工夫検討がなされなければならないと考える。
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